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NAVAL POSTGRADUATE SCHOOL • Monterey, California 
UARTERDECK 
U. S. NA VY LIEUTENANT TOPS 
FALL QUARTER GRADUATES 
A Navy lieutenant who will earn her 
master of science degree in physics is 
being recognized as the top graduate at 
the Naval Postgraduate School's fall 
quarter graduation at 1 p.m. today in an 
outside ceremony at Spruance Plaza. 
Lt. Kay L. DiNova won the 
Monterey Peninsula Council Navy 
League A ward for Highest Academic 
Achievement, presented quarterly to the 
graduating Navy, Marine Corps, Coast 
Guard or National Oceanographic 
Atmospheric Administration student who 
has excelled academically. (Other award 
winners listed below.) 
Guest speaker will be Adm. Stanley 
R. Arthur, Vice Chief of Naval 
Operations. Arthur was Commander 
U.S. 7th Fleet and Commander, U.S. 
Naval Forces Central Command for 
Operations Desert Shield/Desert Storm. 
He directed the largest U.S. naval armada 
amassed since World War II. Arthur 
guided the operations and tactical 
movements of more than 96,000 Navy · 
and Marine Corps personnel and 130 U.S. 
Navy and Allied ships, including six 
aircraft carrier battle groups. 
NPS will graduate 2Al students this 
quarter, awarding four doctorate degrees, 
three aeronautical and astronautical 
engineer degrees, one mechanical 
engineer degree, 45 master of arts degrees 
and 195 master of science degrees. Seven 
students earned dual degrees. 
Graduates include 152 Navy officers, 
14 Marine Corps officers, 26 Army 
officers, 15 Air Force officers, three 
Coast Guard officers, one National 
Oceanic and Atmospheric Administration 
officer, 25 international officers, and five 
Department of Defense civilians. 
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Lt. Cmdr. Charles L. Nicholson, USN - Lt. Timothy R. Anderson and Lt. Robert J. Veoto, both USN -
The Space and Naval Warfare Systems Command Award in Electronic Conrad Scholar A ward for Distinguished Academic Achievement in 
Systems Engineering. Financial Management 
Lt. Daryl CCaiid!C, USN - Lt. Brian T. Howes, USN. 




naval postgraduate school, monterey, california 
Lt. Kenneth J. Szczublewski,USN 
Ph.D. ELECTRICAL Capt Steven R. Schulz, USAF LI. Cmdr. Michael W. Ward.USN 
ENGINEERING Capt Elise M. V. Vennct, USAF 
Capt Daniel J. Brett.USAF Capt Oiristophcr E. Gordon, USA 
Ph.D. PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. TtmOlhY D. Tisch, NOAA 
Ph.D. METEOROLOGY 
Ticn-Oliang Yd!, NPS, Monterey, CA 
Ph.D. PHYSICS 
Capt Keith A. Sturgess, USA 
AERONA'l!I'ICAL & 
ASTRONA'l!I'ICAL ENGINEER 
Lt. Matthew R. Avila, USN 
Lt. Stephen D. Nordcl, USN 
Lt. Cmdr. Thomas D. Stuart, USN 
MECHANICAL ENGINEER 
Lt. Eric S . McDonald, USN 
Capt Robert W. Hand, USA 
Capt Jamca L. Jaworski, USA 
Maj. Andras V. K. Karadi , USA 
Capt Russell M. Kautz, USA 
CaptThomasC. Kccnan,USA 
Capt Pierre R. Lys. USA 
Capt David K. McColley, USA 
Capt Thomas W. Newcomb, USA 
Capt Glenn D. Reiswcbcr,USA 
Capt Franklin P. Rodgers.USA 
Lt. William H. All IV, USN 
Eruiquc Mario Alvarez 
Dean C. Anderson 
Lt. Cmdr. Robin C. Bedingfield, USN 
Lt. Jon C. Belanger, USN 
Lt. Cmdr. Pauick H. Brady, USN 
Lt. Dale G. Fuller, USN 
Lt. Edward G. Gunning Jr., USN 
Lt. Randy D. Haldcman,USN 
Lt. Cmdr. Charlca M. Herm, USN 
M.A. NATIONAL SECURITY Lt. Brian T. Howes, USN 
AFFAIRS Lt. Hcsham H. Islam, USN 
M.S. AERONAUTICAL 
ENGINEERING 
Lt. Matthew R. Avila, USN 
Lt. Edward Y. Andrus, USN 
Lt. Robert L Baldocchi, USN 
Lt. Daniel S. Dicuich, USN 
Lt. Larry M. Egbert, USN 
Lt. Joey A. Miller, USN 
LI. Hal C. Murdock, USN 
Lt. David D. Myre, USN 
Lt. Gordon D. Peters, USN 
Lt. Cmdr. Robert B. Stoney, USN 
Lt. Cmdr. Michael J . Wagner, USN 
M.S. ASTRONAUTICAL 
ENGINEERING 
Lt. Cmdr. William E. Clifton, USN 
Lt. Cmdr. Michael A. Hecker, USN 
Lt. Bruce H. Mathcrs,USN 
Lt. J. David McCrorie II,USN 
Lt. Scott M. Newman, USN 
Lt. Bruce C. Urbon, USN 
Lt. Cmdr. Nancy J. Carter, USN 
Lt. Cmdr. Abdon Baptista De Paula 
Filho, Brazilian Navy 
Lt. Thomas M. Fritz, USN 
Lt. j.g. Zafer Inccoglu, Turkish Navy 
Lt. j .g. Bctulhan Kahraman, Turkish Navy 
Lt. Roberto W. Lago, USN 
Lt. Panayiotis Petros Lemos, Hellenic 
Navy 
Lt. Jamca T. Loeblein, USN 
Lt. Paul V. Merz, USN 
Lt. Cmdr. Charlca L Nicholson, USN 
Lt. Gary J. Nowicki, USN 
Lt. Stephens W. Nunnally Jr., USN 
Lt. Michail 0 . Papagcorgiou, Hellenic 
Navy 
Lt. j.g. Dimitrios Peppas, Hellenic Navy 
Lt. Sotirios G. Pcrros, Hellenic Navy 
Lt. Cmdr. Rogerio N. Costa Pinto, 
Brazilian Navy 
Lt. Lames B. Rasnick Jr., USN 
Lt. William H. Reid, USN 
Lt. j.g. Gcorgios A. Sagos, Hellenic Navy 
Lt. Daniel T. Sullivan, USN 
Lt. Kwok Bo Tse, USN 
Lt. Cmdr. Christopher B. Vagts, USN 
Lt. Martha M. VanDerK.amp, USN 
Lt. Cmdr. Carlos Hernando Velasco 
Solano, Colombian Navy 
Lt. j .g. Ccm Yildirim, Turkish Navy 
M.S. MECHANICAL ENGINEERING 
Capt David P. Anderson, USA 
Lt. Cmdr. Steven E. Cody, USN 
Lt. Cmdr. Michael A. Delancy, USN 
Lt. Jeffrey R. Dunlap, USN 
Lt. Edward A. Faxlangcr Jr., USN 
Lt. Barry W. Ingold, USN 
Lt. David L Klein, USN 
Lt. Cmdr. Eric S. McDonald, USN 
Lt. Doil.aid E. Neubert Jr., USN 
Lt. Cmdr. Ronald G. Rahall, USN 
Capt Richard Handy Brown, USAF Lt. Todd G. Langdon, USN M.S. ELECTRICAL ENGINEERING 
M.S. OPERATIONS RESEARCH 
Capt Maria C. Pate, USA 
!st Lt. Phillip Matthew Cochran, USAF Lt. Jamca F. Mcllmail,USN Capt Christopher P. Bcnden, USMC 
Capt Raymond Ellison Collins, USAF Lt. William J. Nault, USN Capt Joseph P. Davis,USMC M.S. MANAGEMENT 
!st Lt. Todd A. Dixon, USAF Lt. Donald R. Owens, USN Lt. Jose L Nadal H., Peruvian Air Force Capt John D. Barth, USMC 
Capt Brian G. Fillmore, USAF Lt. Cmdr. Samuel Perez Jr.,USN Maj. Paul A. Olu;, Canadian Army Capt Gregory K. Cohen, USMC 
Capt Carl C. Goodison, USAF Lt. Jam ca E. Pitts, USN Lt. TtmOlhy A. Benson, USN Maj. Eugene A. Herrera, USMC 
Capt Robert L Macho, USAF Lt. Daniel F. Redmond, USN LI. Arthur B. Billingsley Jr., USN Capt Mark D. La Violette, USMC 
!st Lt. Matthew K. Moeller, USAF Lt. Sandra L Scou, USN Lt. Gcorgios T. Bougioukos,Hellenic Navy Capt Robert McGuincas, USMC 
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... ••· .Y~AF < , ••••.•..••• • • _ • . Velei§C:.Q $Qlano, Columbian ·•:G.apt.:Thorn~$: c. Keenan; USA . ,'Nav.y. · .· . .•. . ·.·- ·.·:•: ... ·.·. · ··-····. .· Lt 9m~~f ~9.M!h!9 o.~ Mm:~r;Q§N.x 
/ Lt Donald A. Owens, USN Lt .. Grridr. Eric s. McDo~alCi/U$.N . U. . EdwardW/SheehanJr;~ USN 
It.Kenneth J. siczublewskl, Lt.Donald (NeubehJi:/DSN _·. it. ·f3oh~ffJ; v~HJ<nU$t'.!'· .?• 
usN u cnidr. Ron aid G. Rahai1, UsN u; ¢1C1µ~!S. ~~ Yfhitn~ii4§N > ·. 
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HOME LAYAWAY 
Now you can take it with you, thanks to 
Home Layaway at CONUS Navy Ex-
changes. For more details see the customer 







Capt John C. O'Kccfe, USMC 
Capt Philip G. Rynn, USMC 
Maj. Roy R. Schleidcn, USMC 
Capt David A. Tagg, USMC 
Capt Robert S. Thicn, USMC 
Capt Jamea M. Williams, USMC 
Lt. Vincent B. Atkins, USCG 
Lt. j.g. Terry N. Toy, USCG 
Capt Thomu M. Besch, USA 
Capt Steven M. Oiristy, USA 
Capt Mark A. D'Amato, USA 
Capt Telemachus C. Halkias, USA 
Capt Michael E. Hogan, USA 
Capt Se111 P. O'Day, USA 
Capt Roch A. SwiUik, USA 
Capt Kirk F. Vollmecke, USA 
Capt MiLt.on E. Wynn, USA 
Lt. Cmdr. Richard L Aasland, USN 
Lt. l"unolhy R. Anderson, USN 
Lt. Cmdr. Richard P. Baldwin, USN 
Lt. David A. Berchtold, USN 
Lt. Di111e T. Bizzell, USN 
Lt. Edward W. Brown, USN 
Lt. Sandra K. Chachula, USN 
Lt. Cmdr. Gregory B. Chitwood, USN 
Lt. Daniel G. Clague, USN 
u. Cmdr. David W. Danner, USNR 
Lt. Robert C. Douglass, USN 
Lt. William M. Dudney, USN 
Lt. Dennis L Duren, USN 
Lt. Cmdr. Gregory W. Eaton, USN 
Lt. Cmdr. Paul T. Jensen, USN 
Lt. Ramon A. Jimenez, USN 
Cmdr. Kennelh W. Joseph, Royal 
Australian Navy 
Lt. Cmdr. Bill C. Kimey, USN 
Lt. Cmdr. Winford W. Knowles, USN 
Lt. Cmdr. Kim L Kotlar, USN 
Lt. Kurt L. Kunkel, USN 
Lt. Cmdr. Lee, Man-ying, R.O.C. on 
Taiwan, Navy 
Lt. Cmdr. Charles M. Lilli, USN 
Lt. Cmdr. Vance G. Maha1fey, USN 
Lt. Keith L Marchbanks, USN 
Lt. Scon L Martens, USN 
Lt. Cmdr. David J. McNamara, USN 
Lt. Robert L Michels, USN 
Lt. Cmdr. Jonathlll D. Miller, USN 
Lt. Cmdr. Michael M. O'Connor, USN 
Lt. Cmdr. George Omeechevarria, USN 
Lt. Richard T. Palmer, USN 
Lt. Cmdr. Richard A. Parker, USN 
Lt. John B. Perkins, USNR 
Lt. Alex M. Plewniak, USN 
Lt. Cmdr. Jamea T. Ross, SC, USNR 
Lt. Edward W. Sheehan Jr., USN 
Lt. Cmdr. Peggy F. Simpson, USN 
Lt. Larry J. Stccltler, USN 
Lt. John F. Steinberger, USN 
Lt. Siephen B. Symonds, USN 
Lt. James G. Thomu, USN 
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Lt. Lee G. Ebert, USN 
Cmdr. Michael V. Edwards, USN 
Lt. Cmdr. Gregory H. Freeburn, USN 
Lt. Cmdr. Marco S. Furforo, USN 
Cmdr. Eli G. Gilat, lsraeli Navy 
Lt. Cmdr. Leonard B. Gordon, USN 
Lt. Robert F. Haidvogel, USN 
Lt. Shcrm111 T. H1yes, USN 
Lt. Mark E. Hogenmiller, USN 
Lt. Robert L HuLt.s, USN 
Lt. Claude R. Husson, USN 
Lt. Cmdr. Michele R. Jackson, USN 
Lt. Phillip E. Jackson, USN 
Lt. Robert J. Vento, USN 
Lt. Raymond A. Walker, USN 
Lt. Thomas F. Wiechelt, USN 
Lt. Cmdr. Maher M. Zarou, USN 
M.S. INFORMATION SYSTEMS 
Lt. Michael A. Giardino, USN 
M.s. COMPUTER SCIENCE 
Mark R. Boone, Naval Surface 
Warfare Center, Dahlgren, VA 
Lt. Cmdr. Michael A. Hecker, 
USN 
Michael A. Randall, Naval Air Warfare 
Center, Aircnl'l Div, Patw1.cnt River, MD 
Lt. Lyford D. Rich, USN 
Lt. j.g. Ethan Saridog111, Turkish Navy 
M.s. PHYSICAL OCEANOGRAPHY 
Lt. Michael R. Hicks, USCG 
Lt. Cmdr. Li, Wei-Szu, R.O.C. on Taiw111 
Navy 
Lt. Claudia S. Whitney, USN 
M.s- METEOROLOGY AND PHYSICAL 
OCEANOGRAPHY 
Lt. Cmdr. Robert M. Bassett, USN 
Lt. James Berdeguez, USN 
Lt. Grant A. Coopc.-IV, USN 
Lt. Simon Konst111tinidis, Hellenic Navy 
Lt. Cmdr. Eric J. Miller, USN 
Lt. Thomas M. Millman, USN 
Lt. Michael T. Neith, USNR 
Lt. Karen M. Ruppe, USNR 
Lt. Julia M. Spinelli, USN 
Lt. Cmdr. Kemeth A. Wos, USN 
M.S. METEOROLOGY 
Capt Eric J. McKinley, USAF 
Capt Steven A. Rugg, USAF 
Capt Kevin L. Stone, USAF 
Lt. Kuo Yu-Heng, R.O.C. on Taiwan, Navy 
Lt. Claudia S. Whitney, USN 
M.s- APPLIED MA THEMATICS 
Lt. Michael A. Bernhard. USN 
M.s. SCIENCE IN PHYSICS 
Capt Daniel S. Rope.-, USA 
Lt. Joseph T. Carlson, USN 
Lt. Daryl Lane Caudle, USN 
Lt. ~y L OiNova, USN 
Lt. Thomas J. Fuanello Jr., USN 
Lt. Vinccm J. Out, USN 
Lt. Jon C. Kreitz, USN 
Lt. Siephen D. Lewil, USN 
Lt. Clelio Leiie, Portuguese Navy 
Lt. Ferdinllld J. Meuger Jr., USN 
Lt. Joseph R. Thien, USN 
Lt. Cmdr. Kenneth M. Wallace Jr., USN 
M.s- ENGINEERING ACOUSTICS 
Capt Ronald J. Stocketmans, Canadi111 Air 
Force 
Cmdr. Che, Oun-Hua, R.O.C: on Taiwan, 
Navy 
Lt. Richard T. Lawrence, USN 
Lt. Glenn A. Miller, USN 
Lt. Cmdr. Rogerio N. Costa Pinto, Brazilian 
Navy 
Lt. j.g. Ocorgios A. Sagos, Hellenic Navy 
M.s_ ENGINEERING SCIENCE 
Capt. John K- Vaughn, USA 
Lt. Cmdr. Carl S. Barbour, USN 
Lt. j.g. Cengiz Ek.in, TurkiJh Navy 
Lt. Cmdr. Kennelh M. Wallace Jr., USN 
M.S- APPLIED SCIENCE 
Lt. Johnny Lawrence Schultz, USN 
M.s. SYSTEMS TECHNOLOGY 
(SPACE SYSTEMS OPERATIONS) 
Lt. Cmdr. Phillip M. Tinsley, USN 




The line will be manned from 10 a.m. to 
4 p.m. EST on all government working 
days, and an answering machine will be 
in place to receive calls during non-
working hours, holidays and weekends. 
2ND HALF SOCCER LEAGUE 
REFS & COACHES NEEDED 
The second half of the La Mesa Junior 
Soccer Association soccer season kicks 
off in early January. 
A toll-free sexual harassment advice 
• 
and counseling telephone line has been 
established for the use of all DON 
personnel, military and civilian, Navy 
and Marine Corps. 
The purpose of this line is to provide 
all DON personnel confidential assis-
tance in obtaining advice and counseling 
relating to sexual harassment. The line is 
not an investigative or reporting mecha-
nism, nor is it intended to circumvent or 
take the place of the chain of command 
For those who are new to the area, this 
is a recreational league with no scores or 
league standings kept. Focus is on player 
education and development. 
For more details call Mike Landers at 
655-5572. The number is 1-800-253-0931 . 
'Gn~~~ll~!~~!~tilS.a.~M~N'ttlifil~Ir~.a::~s~iMIU~lll;ll.~ 
was h~ld la$fft1~~yf~i. t~e 
ne.\V._Mech.~~!sfil:¥fig1n~er111g .•. 
Hall cuf:rermY:: W9~irs~11~tr1.1c- ••• t-...,...~~ 
tlon .neat HatUganfahtfBUUard · 
.liai1s ~~4 .tttt ?:!ff §!t~~~ g#~e, · ·. 
·•Ev¢ry¢halqnail_~f ·<··· 
mechanlal englneer:lng since 
NPS moved tc(l\iopterey In 
1952 attended( ·· 
On Friday; Dec.18, at 10 
a.m., Congressman Leon 
Panetta wlll be)he guest 
speaker for the n(!\vly con-
.structed 108,0()() sq. ft. applied 
laboratory amf.classr()<_>m 
building, wli!Ch.wlll be named 
Glasgow Hall. 
(Pictured are $~former mechani-
cal eni;nlierlngchairmen and 
current chqir"'4~ (middle) Prof. 
Matthew Kell'!hef~Ci§.uperlnd'!nt •• 
RearAt!,;,.~9~iFw, West, Jr.) 
Jan.1 
Rio Resolution Run 
Carmel - 624-4112 
Cross-country run on trails, beaches and 
roads surrounded by white water vistas. 
Jan. 1 through Sept. 7 
"Planet of the Jellles" 
Monterey • 648-4338 
The world's largest special exhibitions 
of delicate jelly fish featured at the 
Monterey Bay Aquarium. 
Jan.5 
Gymnastics for tots & kids 
Monterey - 646-3866 
Multi-level gymnastic classes for 
children from 3 - 12 years of age. 
Emphasis is on coordination, rhythm, 
balance and self-esteem. 
Jan.6 
El Dia de los Reyes 
Monterey - 372-6282 
Led by three boys dressed as the Magi 
or Three Wise Men, men and women 
bear traditional lumisaries (paper 
lanterns) in observance of "El Dia de 
Los Reyes" - the Day of the Kings. 
Dec. - Jan. 11 
Pattullo Swim Center 
Seaside - 899-6270 
The city's indoor heated swimming pool 
schedule through the holidays includes 
adult lap swim Monday through Friday 
11 :30 a.m. to 1 :30 p.m. and again from 6 
to 7 p.m. All military members and their 
dependents will receive residents rates 
($2) plus a 20 percent discount on two or 
more family members registering at the 
same time. The center offers year around 
swim lessons plus a variety of recre-
ational swim programs. 
Jan.15 
Enlisted Club Celebration 
Start the new year with a great celebra-
tion at the Enlisted Club. The night will 
feature FREE food, DJ. music with the 
"Top Cat Tunes," FREE country/western 
dance lessons and FREE sodas for 
designated drivers. Begins at 8 p.m. 
Jan.23 
Culture Center 
Carmel - 624-3996 
One of the most original groups in pop 
music, The Bobs and their self-styled 
"nu-wave a capella" perform all over the 
world. Their style draws elements from 
doo-woop, jazz, scat, Broadway cabaret, 
performance art, soul, contemporary 
acoustic, even a bit of rock. 
Jan.30 
March of Dimes Gourmet Gala 
Monterey - 373-8482 
Celebrity chefs create their favorite 
recipes in kitchens created by local 
designers and decorators. The black-tie 
affair features an elegant dinner and 
dancing. 
-•.· : i~~{~ij~}j t~~~if~~ .:ij ~ftij~ .Jt~(ij . ] 
~s~1r.Ji:#,~!~fi9 :#g~~H~P.~: r~i&~!llf :::r> 
NPS' <;:qf.l~(m~ on~he Quarter~e.ck . 
event. 
Christrn~ on the ·Qu;ir~et«leck ts 
one of several comma.ncltuhdlons < 
held durl#gt~e ~~~r~x .~~e~£@~ir~r 
various grOups; ChdStriiaj; oifthe / .. 
Quarterd~~k ls anan#uai event:io• 
promote relations betweert tlie . . 
community and t~e NPS Administra-
tion, Faculty and Staff. . . .·. 
Ttie quality of Ure a(NPS r¢qu(res 
th_e supp§r(~rid #.~i~m9.~~pf:p4f: -r······: 
neighbors: This eyenflfl'iiiiiricoo),>y ··· 
Official Representatl~n Whds whlCh 
are provided f<>r t_he e:xpf'ess purpose 
of hosting ftmctlons for nonii>:epart-
ment o(perense gue~isiJ N~v}'dfrec· ··· 
J!r:~~r~mnr~J~~tan~~!§:9Ji~rn~hh:• 
c>rt.~if_~~.!M.il~MmHnmm~~r.t?:mJ~~• 
Dep~rpp.~tjt~r pefers~J9P~IJl*e.} . / · 
these fu~ds.. > ·.· . . . 
Accorc;llngly, lnvl~t(onS for NPS 
personnel must t>e l'estr~cted to small 
representit!ons frQm the various 
groups making up the school's 
faculty, staff and stud eh ts. 
Christmas on the Quarterdeck has 
been a community relations success 
and has served to benent the Naval 
Postgraduate Schoo! 
This yeafis event was held on .. 
Sunday, Dec. 13. 
